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KAUBAMAJA 
PAUL MÄGI <£> E. NASSAR 
PETSERIS. 
KALENDER 
1932 
* 
Oma lugupeetud kaubaosl-
jalele soovime 
uueks aastaks 
parimal edu ja õnne. — 
Kaubamaja 
Paul Mägi ja <§. Dfassar 
föelseris. 
Jaanuaril 1952. a. 
Kaubamaja 
Paul Mägi 'S ) E. Nassar 
Petseris. 
KALENDER 
1932 
i 
T A R T U Ü L I K O O L I 
R A A M A T U K O E Ü 
TÄHE" TRÜKK, VÕRUS. 
Aastaajad. 
Kevade algus 20. märtsil kell 8 õhtul. 
Suve algus 21. juunil kell 3. p. 1. 
Sügise algus 23. septembril kell 6 hom. 
Talve algus 22. detsembril kell 1 öösel. 
Märgid. 
| | Noorkuu. J Esimene veerand. 
(§) Täiskuu. ^ Viimane veerand. 
Päikese- ja kuuvarjutused. 
1932. a. on kaks päikese- ja kaks kuuvarjutust . 
1) Ringikujuline päikesevarjutus 7. märtsil. Ei 
ole meil näha. 
2) Osaline kuuvarjutus 22. märtsil. Ei ole meil 
näha. 
3) Täieline päikesevarjutus 31. augustil. Ei ole 
meil näha. 
4) Osaline kuuvarjutus 14. septembril. On meil 
näha. Algus: kell 9,18 õhtul. Keskmoment: kell 
11,00 öösel. Lõpp: 15. ^septembril kell 12,43 öösel. 
Sel aastal 366 päeva. 
Linakasvatajad! 
Juba mitmed aastad oli meil või-
malik Teile linade eest kõrgemat tu-
ruhinda maksta ja see ainult selle 
tõttu, et meie Teilt ostetud linu otse 
väljamaale tarvitajatele - tööstustele 
edasi saadame ilma vaheltkaupleja-
teta. Seda on näidanud ka asjaolu, 
et viimastel aastatel on meie kauba-
maja kaudu rohkem linu väljasaa-
detud, kui kellegi teise sel alal töö-
tava firma läbi, seega oleme senini 
Eestis suurem Eesti lina export-äri. 
K . - m . 
$au!9Riigi&Oiis$iu 
Lina export osakond 
Petseris. 
Telefonid nr. 56, 94 ja 54. 
HNMMMNMMMMMMMMMMMMBQA m a 
Soovitame oma rikkalikust laost: a a 
a 
a a 
B Suhkrut, 
Üj Soola, 
g Heeringaid, g 
B Jahu ja 3 
® Kõiksugu § 
g koloniaalkaupe. ^ 
B Kõiksugu ehitusmaterjaale: 
® tsementi, 
g väetisained, g 
B rauda kõik sordid. 9 
B a 
g Kasulikum sisseostu koht kaupmees- g 
gq tele ja põllupidajatele. q | 
B a 
K.-m. B a a a 
Kauplus Petseris, Turuplats. 3 
l j Telefon nr. 56. g 
B a 
JATAIAKIFFLFFLSESSISIDFLAIISQÜKIAISIISJKIA 
3Jn»l lüsi &(£. 91aslar 
Jaanuar — Näärikuu 
1 Uus aasta £ k. 3,23 19 
2 Laupäev 20 
3 Pühapäev 21 
4 Esmaspäev 22 
5 Teisipäev 23 
6 Kolmek. p. 24 
7 Neljapäev 25 
8 Reede % k. 1,29 26 
9 Laupäev 27 
10 Pühapäev Paavlipäev 28 
11 Esmaspäev 29 
12 Teisipäev 30 
13 Kolmapäev 31 
14 Neljapäev Korjusepäev 1 
15 Reede 3 k. 22,55 2 
16 Laupäev 3 
17 Pühapäev Tõnisepäev 4 
18 Esmaspäev 5 
19 Teisipäev 6 
20 Kolmapäev 7 
21 Neljapäev 8 
22 Reede 9 
23 Laupäev © k.15,44 10 
24 Pühapäev 11 
25 Esmaspäev 12 
26 Teisipäev 13 
27 Kolmapäev 14 
28 Neljapäev 15 
29 Reede 16 
30 Laupäev £ k. 11,82 17 
31 Pühapäev 18 
Päike tõuseb: 
1. - k. 9,19 
10. — 
20. — 
9,13 
8,58 
Läheb looja: 
1. — k. 15,30 
10. - „ 15,45 
20. — „ 16,07 
5 
Põllutöömasinate, traktorite, veo-
ja sõiduautode jaoks 
on meil alati ladus m i t m e s u g u s t e s häädus te s 
ja h indades 
masinaõlid 
mootorõlid 
autoõlid 
bensiini 
petroleumi 
naftat jne. 
bensiini a u t o m a a t . 
„Goodyear" a u t o k u m m i d e esitus. 
Kaubamaja 
Paul Mägi & E. Nassar, 
P e / s e r l s . 
Veebruar — Küünlakuu 
1 Esmaspäev 19 
2 Teisipäev Küünlapäev 20 
3 Kolmapäev 21 
4 Neljapäev 22 
5 Reede . . . 16,45 23 
6 Laupäev 1 Vomad. [ r # 24 
7 Pühapäev 25 
8 Esmaspäev 26 
9 Teisipäev Vastlapäev 27 
10 Kolmapäev Tuhapäev 28 
11 Neljapäev 29 
12 Reede 30 
13 Laupäev 31 
14 Pühapäev 3 k. 20,16 1 
15 Esmaspäev 2 
16 Teisipäev 3 
17 Palvepäev 4 
18 Neljapäev 5 
19 Reede ö 
20 Laupäev 7 
21 Pühapäev [ ® k. 4,7 8 
22 Esmaspäev Peetripäev 9 
23 Teisipäev [Madisepäev 10 
24 E. Ises. p. 11 
25 Neljapäev 12 
26 Reede 13 
27 Laupäev 14 
28 Pühapäev £ k. 20,3 15 
29 Esmaspäev 16 
Päike tõuseb: 
1. — k. 8,34 
10. -
20. -
8,13 
7,48 
Läheb looja: 
1. — k. 16,36 
10. - „ 16,59 
20. - „ 17,24 
7 
Tarvitajate poolhoiu ja as ja tundjate kiitust on 
saavutanud Eestis valmistatud 
t u b a k a d 
„Massandra', 
„Angora", 
„Bermuda", 
„Piramiid", 
„Priima nr. 4", 
„Jõudu". 
Ainult nendest tubakatest saavad suitsetajad 
mõnusaid paberosse. 
. .SIRENA", 
Tallinnas. 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26^ 
27 
28 
29 
30 j 
311 
Märts — Paastukuu 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
Palmip. p. 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
S. Neljap. 
S. Reede 
Laupäev 
k. 9,44 
Taliharjapäev 
k. 14,41 
Kevade algus 
© k. 14,37 
Maarjap. 
1. Ülest. 
2. Ülest. 
3. Ülest. 
Kolmapäev 
Neljapäev 
k. 5,44 
Päike tõuseb: 
1. — k. 7,20 
10. -
20. -
6,53 
6,24 
Läheb looja: 
1. - k. 17,49 
10. - „ 18,11 
20. - „ 18,35 
Majaomanikud ja 
maalritööde ettevõjad! 
Alati leiate meie juures rikkalikus valikus 
kõiksugu värve ja sellele alale puutuvaid 
materjale, kui ka tarvilikud abinõud. Hin-
nad on mõõdukad ning müügile tulevad 
ainult parimaid materjale, sellepärast on 
Teil kõige soodsam sisseostukoht 
l m . Paol Nõgi 8 E. I t a 
kauplus, Petseris , Turuplats, 
te le fon nr. 56. 
10 
AU 
Aprill — Jürikuu 
Reede 
Laupäev 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
Jüripäev 
Markusepäev 
k. 17,14 
® k. 3,21 
Eestlaste vab. p. 
[ 3 k. 15,16 
Künnipäev 
k. 23,27 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Päike tõuseb: 
1. — k. 5,48 
10. — „ 5,22 
20. - „ 4,54 
Läheb looja 
1. - k. 19,03 
10. - „ 19,24 
20. — „ 19,48 
11 
Kaupmeeskond! 
Tei l on teada, 
et kõige paremalt ja 
Te i l e soodsamalt teos^ 
tab suur müüki ja v õ i t T e i e 
igakülgset nõudmist oma rikka-
— likust kaubalaost rahuldada 
Ä.SlJt. 
Ütanlligi&Oassu 
$ e t ö e i i 5, telefon itr. 56. 
Teie tellimised, 
kas isiklikult, kirjali-
kult ehk telefoni teel saa-
vad sääl alati kiirelt ja täpselt 
täidetud. — Soovikorral toimetame 
maakonda suuremaarvulised sisseostud 
/ / oma veoautodega koha pääle. / / 
12 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
281 
29 | 
30 
31 
Mai — Lehekuu 
Maipüha 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Taevam. p. 
Reede 
Laupäev 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
1. Nelipüha 
2. Nelipüha 
3. Nelipüha 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Ristileidmisp. 
[ $ k . 20,12 
Nigulapäev 
3 k. 16,02 
Leheristipäev 
k. 7,09 
k. 6,54 
Päike tõuseb: 
1. — k. 4,24 
10. - „ 4,01 
20. — „ 3,39 
Läheb looja; 
1. — k. 20,15 
10. — „ 20,36 
20. — „ 20,58 
13 
(f)' 
f*r 
( ž f i i i t ö ^ e f f e r i š : 
Ä.=m. 
lauIÜJIöoi&SJoslQti 
j u u r e s , t e l e f o n 5 6 . 
14 
Juuni — Jaanikuu 
1 Kolmapäev 19 
2 Neljapäev 20 
3 Reede 21 
4 Laupäev f | k. 11,16 22 
5 Pühapäev 23 
6 Esmaspäev 24 
7 Teisipäev 25 
8 Kolmapäev 26 
9 Neljapäev 27 
10 Reede 28 
11 Laupäev 3 k. 23,40 29 
12 Pühapäev 30 
13 Esmaspäev 31 
14 Teisipäev 1 
15 Kolmapäev Viidipäev 2 
16 Neljapäev 3 
17 Reede 4 
18 Laupäev g ) k. 14,38 5 
19 Pühapäev 6 
20 Esmaspäev 7 
21 Teisipäev Suve algus 8 
22 Kolmapäev 9 
23 Neljapäev 10 
Päike tõuseb: 24 Jaanipäev 11 
25 Laupäev £ k. 22,36 12 1. — k. 3,15 oo 
rn fo 
1 
1 
d d 
—i 26 Pühapäev 13 
oo 
rn fo 
1 
1 
d d 
—i 
27 
28 
Esmaspäev 
Teisipäev 
7 magaja päev 14 
15 
Läheb looja: 
1. - k. 21,21 
10. — „ 21,34 
20. — „ 21,40 
29 Kolmapäev Peetri Paavlip. 16 
30 Neljapäev 17 
15 
T 
E 
H 
N 
I 
K 
A 
V 
I 
I 
M 
A 
N 
E 
S 
O 
N 
A 
Suurem fa täielikum villa-
fa värvimisiööstus 
Kreutzwaldi 59. 
Villatööstus. * 
Riidevärvimine. 
Keemiline puhastus. 
Pleekimine. 
Kaltsudest villatege-
mine ja ketramine. 
A. &R. Telg 
Tööde vastuvõtmine K.-m. 
Mägi & Nassar. 
16 
Juuli — Heinakuu 
1 Reede 18 
2 Laupäev Heina-Maarjap. 19 
3 Pühapäev 20 
4 Esmaspäev k. 0,20 21 
5 Teisipäev 22 
6 Kolmapäev 23 
7 Neljapäev 24 
8 Reede 25 
9 Laupäev 26 
10 Pühapäev 7 vennapäev 27 
11 Esmaspäev 3 k. §,07 28 
12 Teisipäev 29 
13 Kolmapäev Maretipäev 30 
14 Neljapäev 1 
15 Reede 2 
16 Laupäev 3 
17 Pühapäev © k. 23,6 4 
18 Esmaspäev 5 
19 Teisipäev 6 
20 Kolmapäev Eeliapäev 7 
21 Neljapäev 8 
22 Reede Maarja Magd.p. 9 
23 Laupäev 10 
24 Pühapäev [ £ k. 15,42 11 
25 Esmaspäev Jakobipäev 12 
26 Teisipäev 13 
27 Kolmapäev 14 
28 Neljapäev 15 
29 Reede Olevipäev 16 
30 Laupäev 17 
31 Pühapäev 18 
Päike tõuseb: 
1. — k. 3,10 
10. — „ 3,22 
20. - „ 3,41 
Läheb looja: 
1. - k. 21,39 
10. - „ 21,29 
20. — „ 21,12 
17 
Kes tahab bääd jä korralikku tööd saada, see 
viib omad riided ja v i l l a d ümbertöötamiseks 
* Võru Linatööstuse Ühisuse * 
• M • • 4 • • • • H 
kus alati julge võite olla, et saate töö võistle* 
mata bääduses, mida võimaldab meie kõige 
suurem ja täielikum tööstus V Õ R U - ja 
P E T S E R I M A A L 
P. S. on täielik sisseseade keemilise 
puhastuse, pleekimise, kaltsudest villa 
tegemise ja lõngaks-ketramise alal. 
A * & E L T e l g 
Võrus, Kreutzwaldi tänav 59. 
Telefon 37. 
Tööde vastuvõtmine 
K.-m. P. Mägi & E. Nassar. 
18 
August — Lõikusekuu 
1 Esmaspäev 19 
2 Teisipäev @ k . 11,42 20 
3 Kolmapäev 21 
4 Neljapäev 22 
5 Reede 23 
6 Laupäev Kristuse sel. p. 24 
71 Pühapäev 25 
8 Esmaspäev 26 
9 Teisipäev 3 k. 9,40 27 
10' Kolmapäev Lauritsapäev 28 
11 Neljapäev 29 
12 Reede 30 
13 Laupäev 31 
14 Pühapäev 1 
15 Esmaspäev Rukki-Maarjap. 2 
16 Teisipäev @ k. 9,4*2 3 
17 Kolmapäev 4 
18 Neljapäev 5 
19 Reede 6 
20 Laupäev 7 
21 Pühapäev 8 
22 Esmaspäev 9 
23 Teisipäev 10 
24 Kolmapäev Pärtlip. 11 
25 Neljapäev [ £ k. 9,21 2 
26 Reede 13 
27 Laupäev 14 
28 Pühapäev 15 
29 Esmaspäev Joh. surmapäev 16 
30 Teisipäev 17 
31 Kolmapäev # k 21,55 18 
Päike tõuseb: 
1. — k. 4,06 
10. — „ 4,27 
20. — „ 4,5) 
Läheb looja." 
1. — k. 20,46 
10. — „ 20,24 
20. — „ 19,58 
19 
Petro leum ) 
Bensiin ) 
Nafta j 
Flit j 
masina- , mootor- , } 
tsilindri-ja autoõlid ) 
kõrges fiääduses. \ 
Ä ^ S . J 
Eesti-Petrol, ) 
Tal l innas , S u u r Kar ja 4, tel . 446—72 . J 
E s i n d a j a d iga lpoo l . \ 
September — Mihklikuu 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
. 3 k. 14,49 
Ussi-Maarjap. 
[ ® k. 23,06 
Ristiül.-p. 
Madisepäev 
. [ £ k. 2,47 
Sügise algus. 
Õp. Joh. päev. 
Mihklipäev 
@ k. 7,30 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
Päike tõuseb: 
1. - k. 5,17 
10. - „ 5,38 
20. — „ 6,01 
Läheb looja: 
1. — k. 19,24 
10. - „ 18,57 
20. - „ 18,27 
21 
Ml 
Iga maitse ja 
iga ostuvõime 
leiab meie tubakasaaduste seast 
endale vastavaid paberosse: 
MANON 
ORIENT-Special • 
ORiENT-Ekstra 
ja tubakaid: 
MALTA 
KASULIK EKSTRA 
KÕVA PIIP. 
Suitsetage Caferme 
— Laferme on 
kvaliteet! 
i 
22 
Oktoober — Viinakuu 
1 Laupäev Maria K. p. 18 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
Lõikusepüha 
3 k. 22,05 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
[ 1 k. 15,18 
Kolletamisep. 
26 
27 
28 
29 
30 
1 
2 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
[<§>•19,14 
Kaas.-Maarjap. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Pühapäev 
Esmaspäev 
Teisipäev 
Kolmapäev 
Neljapäev 
Reede 
Laupäev 
Simunapäev 
© k. 16,56 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Päike tõuseb: 
1. — k. 6,26 
10. — „ 6,47 
20. — „ 7,10 
Läheb looja: 
1. — k. 17, 
10. - „ 17,28 
20. - „ 17,00 
30 
31 
Pühapäev 
Esmaspäev Usupuhast. p. 
17 
18 
23 
SHELL 
autoõlid ja mootoriõlid on üle-
tarnata hääd kvaliteedilt. 
SHELL - B e n s i i n annab mootorile suurima 
jõu ja on seega odavam bensiin Eesti 
turul. 
SHELL - p e t r o o l e u m i g a valgustate kõige 
odavamini ja mõnusamini, sest She l l 
petroleum on puhas ja suure valgus-
tusvõimega, sealjuures väga öko-
noomne. 
SHELL bensiini jaamad ja ladud kõikjal. 
Peakontor 
ehe Shell Cotnpany of Csthonia, 
£td. £ondon. 
Tallinn, Merepuiestee 17. 
Telefonid: 305-94, 304-02 ja 310-54. 
24 
November — Talvekuu 
1 Teisipäev Pühadepäev 19 
2 Kolmapäev Hingedepäev 20 
3 Neljapäev 21 
4 Reede 22 
5 Laupäev 3 k. 8,50 23 
6 Pühapäev < 24 
7 Esmaspäev 25 
8 Teisipäev 26 
9 Kolmapäev 27 
10 Neljapäev Mardipäev 28 
11 Reede 29 
12 Laupäev 30 
13 Pühapäev © k. 9,28 31 
14 Esmaspäev 1 
15 Teisipäev 2 
16 Kolmapäev 3 
17 Neljapäev 4 
18 Reede 5 
19 Laupäev 6 
20 Pühapäev Surnutepüha 7 
21 Esmaspäev Maarja ohvrip. 8 
22 Teisipäev [i k. 9,58 9 
23 Kolmapäev 10 
24 Neljapäev 11 
25 Reede Kadripäev 12 
26 Laupäev * 13 
27 Pühapäev 1. Kristuse t. p. 14 
28 Esmaspäev © k. 2,43 15 
29 Teisipäev 16 
30 Kolmapäev Andresepäev 17 
Päike tõuseb: 
1. — k. 7,40 
10. - „ 8,02 
20. — „ 8,26 
Läheb looja: 
1. — k. 16,28 
10. — „ 16,08 
20. — „ 15,47 
25 
T p e ö y l T e B c i o ^ y T I A Ö Hameö 
MapKH. 
I l e H T e 
H A f i 
TOJlbKO 
H a i u e n 
MapKH 
r j I A B H t l H C K J I A f l : T A J I J I H H , 
Lai tän. 34, Te;i. N° 442-18. 
CopTHpyeTCH H3 J i y n u m x n e p B O C õ o p H b i x q a e B . B K y c -
HHH, apoMaTHbiö n HaBapHCTbiö. 
! ! ! X 0 3 J I Ü K H ! ! ! 
IIoKynaÜTe t o j i l k o Hani l a ž . 
B H H M a H H e ! 
ripw n o K y n K e o õ p a m a f i T e BHHMaHHe Ha Harny 
M a p K y h iuiOMÕy h He CMeuiHBaÖTe c h3hmh . a p y r n x 
(J)HpM. 
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maeM 
B a r n e 
BHHMa-
HHe Ha 
A R O M A A T I L I N E 
J A M A l T S EV 100 H 
JN2 1 2 0 
Detsember — Jõulukuu 
1 Neljapäev 18 
2 Reede 19 
3' Laupäev 20 
4 Pühapäev 2. Krist. t. p. 21 
5 Esmaspäev [ J k. 23.45 22 
6 Teisipäev Nigulapäev 23 
7 Kolmapäev 24 
8 Neljapäev Nigula-Maarjap. 25 
9 Reede 26 
10 Laupäev 27 
11 Pühapäev 3. Kristuse t. p. 28 
12 Esmaspäev 29 
13 Teisipäev © k. 4,21 30 
14 Kolmapäev 1 
15 Neljapäev 2 
16 Reede 3 
17 Laupäev 4 
18 Pühapäev 4. Kristuse t. p. 5 
19 Esmaspäev 6 
20 Teisipäev « k. 22,22 7 
21 Kolmapäev Toomapäev 8 
22 Neljapäev Talve alg. 9 
23 Reede 10 
24 Laupäev 11 
25 1. Jõulup. 12 
26 2. Jõulup. 13 
27 3. Jõulup. 14 
28 Kolmapäev © k. 13,22 15 
29 Neljapäev [Süütalastepäev 16 
30 Reede 17 
31 Laupäev 18 
10. 
20. -
Päike tõuseb .* 
1. — k. 8,51 
9,05 
9,16 
Läheb looja: 
1. — k. 15,29 
10. - k. 15,22 
20. - k. 15,21 
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T arvitajad! 
Toimetage oma sisseostud toiduainetes meie 
koIoniaaU, 
delikatess- ja 
veinikauplusest. 
' 
Hinnad mõõdukad. 
Korralik teenimine. 
Alati värsked kaubad. 
K a u b a m a j a 
M i i f l i & O o s f o r , 
s e r 1 s. F e t 
OSAKOND: 
Aia tän,, Eesti Panga m., tel. 128. 
MLaubamafa 
Jul. Tibbing, 
VÕRUS, PETSERIS, 
Jüri tn. 16, tel. 133. Turupl. 14-a, tel. 108. 
Kulla-kellasepa ärid ja 
töökojad. 
Töötavad vilunud meistrid. Töö eest täielik vastutus. 
Kõiksugused graveerimise tööd viimase moe järele. 
Jalgrattaid ja õmblusmasinaid 
SUURE HINNAALANDUSEGA. 
Tasku-, laua-, käe- ja seina-
K E L L A D . 
Elektritarbed, laskeriistad ja laskemoon, grammofonid 
ja plaadid, prillid ja klaasid, habeme- ja juukselõika-
mise tarbed jne., jne. 
Raadioaparaadid ja kõik osad ja lambid* 
Kõige värskemad taskulambi patareid ja anoodid. 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
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LAADAD 1932. AASTAL. 
Kui laadapäev langeb laupäevale, 
pühapäevale või muile pühadele, pee-
takse laat järgmisel äripäeval. 
Kuulaatasid peetakse Petseris iga kuu 1. ja 15. päeval; 
Laura alevis iga kuu 10. ja 25. päeval; Irboska jaama juu-
res iga kuu 20. ja Vana-Irboska alevis iga kuu 4. ja 21. päe-
val; Rootova vallas iga kuu 5. päeval; Värskas, Järvesuu 
vallas iga kuu 10. päeval; Meremäe vallas, Obinitsa külas 
iga kuu 8. päeval. 
Jaanuari kuus. 
7. Orgital, Võrus, 8. Tartus. 10. Tamsalus, Suure-Jaa-
nis, Tsirgulinnas. 12. Koerus, Antslas. 14. Põltsamaal. 15. 
Jõgeval, Võlupes, Kolga-Jaanis, Laekveres 2 p. 17. Mehi-
koormal, Mustlas, Koloveres. 20. Kuresaares, Järva-Jaanis, 
Missos. 22. Türil, lmaveres. 23. Haapsalus, Rasinal, Val-
gas. 24. JÕelehtmes, Paides. 25. Võõpsus. 27. Esnas. 28. 
Lullikatkul, Keilas. 30. Nissis. 
Veebruari kuus. 
Kuu esimesel keskn. ja neljapäeval Pärnus. 1. Viru 
Roelas, Mässul 2 p. Kallastel 2 p. 2. Kilingi-Nõmmel 2 p. 
Raplas, Pornusel^ 3. Keblastes, Liigalasmal, Jõgeval. 4. Võ-
rus. 5. Alliku Oisus, Tõrvas, Audrus reedel enne vastla-
päeva. 6. Oro, Linnamäel. 8. Elvas, Raasikul, Narvas 2 p. 
9. Saarel. 10. Soonistes, Keinas, Antslas, Räpinas, Rakveres 
2 p. 11. Põltsamaal. 12. Tapal 14. Nõmkülas. 15. Lähtrus. 
Paldiskis, Pukas. 16. Viljandis 8 p. 17. Albus, Haibal, Tar-
tus. 18. Rakkes. 19 Paides. 20. Missos, Varbolas, Kuresaa-
res, Ravila Kosel. 21. Valgas, Muhus. 22. Mustvees. 25. 
Võrus 8 p., Lihulas. 26. Kuremäel, Võõpsus. 28. Tagave-
res, Nina k. Viljandis 2 p. 
Märtsi kuus. 
1. Kärdlas, Jõgeval Ristil, Keaval. 2. Nabalas, Puhmul, 
Rutikveres. 3. Jõhvis, 2 p., Lehtses. 4. Võhmas, Kiviloos. 
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5. Kirblas, Leisi Metskülas, Sallas, Kõrgesaare-Luidjal. 8. 
Laeval, Antslas, Tumalas 2 p. Iisakus 2 p., 9. Hageris, Viru-
Jakobis 2 p., Emmastes. 10. Vatlas, Haapsalus, Pilistveres, 
Mehikoormal, Vändra Suure Jõel, Puhjas. 12. Veneveres, 
Võrus, Hellamaal, Amblas. 13. Ardus, Puurmannil, Reedel 
enne 15. Põltsamaal. 14. Käsukonnal, Mustjalas, Vaimastve-
res, Kodijärvel, Mõisakülas. 15. Raplas. 16. Rannus, Maasi 
Rannakülas. 18. Kastnal, Keilas, Sadalas, Viru-Nigulas, San-
gastes, Järva-Jaanis 2 p., Kallastel 2 p. 20. Missos, Kuresaa-
res, Märjamaal, Simunas, Pindi Leevil, Avinurmes, Türil, Jü-
ril. 21. Ulilas, Skarjatinas. 22. Albus. 23. Vasknarvas, Lei-
sil, Valgjärvel, Valgas, Varnjas. 24. Mõras, Laekveres 2 p. 
25. Voldis. 26. Sulbil, Rakveres 2 p., V. Pranglis, Puunal, 
Vahastus. 28. Valgutal, Paides, Kellamäel 2 p., Kaseperes. 
31. Viljandis 2 p., Mustvees 2 p., Tartus. 
Aprilli kuus. 
1. V.-Maarjas, Juurus. 2. Põlgastes, Alajõel, Antslas. 
5. Väike Kolkjas, Harkus, 6. Taeblas. 7. Lümmatal. 8. Suit-
sul, Roopakas, Tamsalus. 9. Elvas. 10. Põltsamaal, Sauel, 
Kihlepas, Loonas, Ellamaal. 11. Nurmeotsal. 12. Kolovere, 
Jõgeval, Võrus. 13. Kärlas, Torgus. 14. Koorverel, Hummu-
lis, 15. Rakkes, Kuusalus, Kihelkonnal, Sarus. 16. Keremal, 
Paliveres. 17. Karulas, Tapal. 18. Vigalas, Mustlas, Koerus, 
Kogulas. 19. Luutsnikul, Lüganuse], Kilingi-Nommel, Viitnal, 
20. Vaivaras, Kuresaares, Alaveres, Lihulas, Pritsul, Missos. 
21. Laanemetsas. 23. Saugal, Keilas, Võrus, Kuimetsal, Va-
sulas, Kablis. 24. Esnas, Vastseliinas, Amblas, Roelas. 25. 
Narvas, 2p., Varblas, Närjamaal, Laimjalas 2 p., Kanepil, Au-
lepal, Peri Partsil, Kabalas. 25. Tsirgulinnas, Kohilas, Alats-
kivil, Lutikul, Moisekatsis, Jõgeval, S.-Jaanis, Kundas 2 p. 
27. Kapu, Puhmul, Leebikul, Saare v. 28. Abja Paluojal, Rak-
veres 2 p., Kärus, Pihtlas, Krütidneris. 29. Ahjas, Lullikat-
kul, Valgas, Koiga Liival, Viljandis. 30. Nõos 2 p., Haanjas, 
Nissis, Kärgus, Palamusel, 
Mai kuus. 
Kuu esimesel keksnäd. ja neljap. Pärnus. 2. Leisis 2 
p., Alamustil, J.-Jaanis, Mõnistes, Päril, Tõrvas 2 p. p., Vänd-
ras, Räpinas. 3. Tumalas, Lelles, Oro-Linnamäel, Krabil, Ani-
jal, Rõikal, Kaareperes, Kavastus, Otepääl 2 p., 4. Mustja-
las, Rõuges, Taheval. 5. Sallal, Kodavere Palal, Haapsalus, 
Saaluses, Velisel. 6. Tapal, Järvakandis. 7. Kogula Kaubil, 
Mõisakülas, Põlvas, Lohusuus 2 p. 8. Tsoorus, Valgejõel. 9. 
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Haibas, Häädemeestel, U. Antslas. 10. Verioral, Uduveres, 
Piiripalus, Põltsamaal, Kuivajõel, Rõuges, V.-Roosas. 11. Reo-
las, Missos. 12. Antslas, Kudinal, Sipal, Koongas, Võrus, Oi-
sus. 14. Kallastel, Holstres, Karilatsis, Pukal. 15. Kuresaa-
res, K.-Jaanis. 16. Paides. 18. Sangastes. 20. Selistes, 
Missos. 22. Võõpsus. 23. Pärsamaal, Valgas. 25. Koerus, 
Läänistel. 
Juuni kuus. 
1. Sulbil, Rasinal. 2. Türil. 5. Viljandis 2p . 8. Rap-
las, Koiolas. 9. Antslas. 10. Kärdlas, Nõmkülas, Hageris. 
11. Ravila Kosel. 12. Paides, Elvas. 13. Keremal. 14.Vastse-
Kuustes. 15. Märjamaal, Mustlas. 16. Tapal. 18. Keilas, Jõ-
geval, Kii.-Nõmmes 2 p. 20. Vihulas, Patktilas, Nissis, Põlt-
samaal, J.-Jaanis, Missos, Mustvees 2 p., Kaarmal riietelaat 
10 p. 21. Võrus. 26. Ristil, Vihulas, Viljandis, 2 p., Urisaa-
res, Rakveres 2 p. 29. Tahkuranrias, 
Juuli kuus. 
Kuu esimesel keskn. ja neljap. Pärnus. 1. Vana-Karistel, 
Haapsalus, Valgas. 3. Viitinal 2 p. Paides. 4. Tartus, Ants-
las. 8. Taageperas. 10. Tarvastus. 12. Mõisakülas. 15 Kark-
sis. 18. Tõrvas. 20. Missos. 23. Kuresaares 14 p. 24. Võ-
rus. 25. Puhmul. 
Augusti kuus. 
1. Paides, Kil.-Nõmmel. 2.—22. Pärnus. 3. Elvas. 6. 
Türil. 7. Holstres. 9. Kaarlis. 10. Esnas, Tsirgulinnas, Ku-
resaares. 12. Tamsalus, V.-Võidus. 15. Tuhalaanes, Koerus, 
16. Martnas. 17. Pukas, Põltsamaal. 20. Keilas, Missos, Val-
gutal. 21. Kallastel 2 p. Laiksaares. 22. Pati Nurmeotsal. 
23. Valgas. 24. Tapal. 25. Võrus, Mustlas, N.-Jõesuus 2 p. 
26. Paides, Mõisakülas. 28. Kaansoos, Rakveres 2 p. 29. Tõr-
vas. 30. Antslas. 31. Helmes, Häädemeestel, Uue-Vändra 
Suurejõel. 
Septembri kuus. 
1. S.-Kõpus, Nissis, Sipal, Kaarmal. 2. S.-Jaanis. 3. Se-
listes, Karulas. 4. Läänemetsas. 5. Viljandis 2 p., Saugas. 
6. Vastnõos, Vastmõisas. 7. Hummulis, V.-Karistes, Võlla-Kih-
lepas, Nõmkülas. 8. Kihelkonnal, Kuremäel, Halliste Pornu-
sel. 9. Puiatus. 10. K.-Nommel, Olustveres, Krabil, Veri-
oral, Kärstnas, Hellamaal, Puhjas. 11. Lelles. 12. Loodil, 
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Türil, Laeval, Tagaveres. 13. Valgas, K.-Jaanis, Iisakus 2 p. 
14. Alliku Õisus, Viitinal, Kuresaares. 15. Abja Paluojal, 
Tammistes, Kohilas, Varblas, Läänistel, Jõgeval. 16. Rõngus, 
Tapal. 17. Räpinas 2 p., Uduveres, Uusnal. 18. Sangastes, 
Alaveres, Pikkjärvel. 19. Mustvees, Kogulas, Kergus. 20. Jõ-
geveste, Paistus, Missos, Kärgula, Sulbil, Rõikal, Vigalas. 21. 
Võlupes, Vahastus, Rõuges, Orajõel, Taheval. 22. Kastnas. 
23. Keinas, Holdres, Tartus, Sürgaveres, Järvakandis, Paides. 
24 Kirblas, Võrus, Kuigatsi Priipalus. 25. V.-Suisiepal, Loo-
nal, Vatlas, Oiul. Maasi Liigalamal, Antslas, Kose alevis. 26. 
Tallinnas, Taeblas, Puurmannil, Alatskivil, Pööraveres, Kun-
das 2 p. 27. Põlvas, Mehikoormal. 28. Kuresaares, Toril. 
29. Kirepis, Amblas, Karksi-Nuias, Viru-Roelas 2 p., Haapsa-
lus, Koongas, Kõrgesaarel, Märjamaal, Varbolas. Kuimetsal. 
30. Haanjal, Leisi Metskülas. 
Oktoobri kuus. 
Kuu esimesel keskn. ja neljap. Pärnus. 1. Oru-Linna-
mäel, V.-Kuustes, Uuemõisa Rehamäel 2 p., Liival, Rasinal, 
Maaritsel. Kärdlas, Audrus, Tudulinnas 2 p., Pärsi mõisas, 
Keval. 2. Nabalas, Märjamaal, Mõisakülas. 3. Narvas 2 p., 
Tõrvas, V.-Vändras, Kambja Liival, Pihtlas, Kavastus. 4. Sän-
nas, Viitinal 2 p., Reolas, Paldiskis, Lutikul, Kallastel, Kuiv-
jõel. 5. Lihulas, Ollepeal. 6. Vana Laitsnas, Jõhvis 2 p., Ku-
dinal, Kaarmal. 7. Lümmatal, Hageris, Mustjalas, Viljandis 2 
p. 8. Tapal, Koiolas, Vaimastveres, Velisel, Mustjala mõisas 
2. p. 9. Alblus. 10. Heltrimaal, Valgas, Lüganusel, Valge-
jõel, Aulepal, Imaveres, Lohusuus 2 p. 11 Riidajal, Torgus. 
12. Keblastel, Keilas, Tartus, Vastseliinas, Leisis 3 p. 13Sal-
las, Võrus, Kärgla v. 14. V.-Tänassilmas, Virtsus, Kil.-Nõm-
mes, Kanepis, Skarjatinas. 15. Raplas, Rakveres 3 p., Pala-
musel, Rannus, Avinurmes, Sarus. 16. Vastse-Kuuste, Muhus, 
Leebikus, Karulas. 17. Rakkes, Otepääl 2 p., Anijal, Kolo-
veres 2 p. 18. Roelas, Kuresaares, Emmastes, V.-Maarjas, 
S.-Jaanis, Võõpsus, Antslas 19. Jõelehtmes, Rogosis, V.-Kolk-
jas, Tarvastus, Puskarul. 20. Missos, Laimjalas, Uulus, Vana-
Roosal, Koerus, Põltsamaal, Uue-Antslas, Tabiveres, Kõlleste-
Tillel. 21. Haapsalus, Saalusel, Kaansoos, Vihterpalus, Kastre-
Võnnus. 22. Kärgulas, Kodijärvel. 23. Kõos, Moisekatsis, 
Vasulas, Kloostre v. 24. Laatres. 25. Sooniste-Ellamaal, Esnas 
Maasi Rannak., Veneveres, Roosikul. 26. Võrus 27. Laekver es 
2 p., Saare vallas. 28. Lindoras, Taageperas, Missos, J.-Jaa-
nis, Pikknurmes, Küüdneri Pusul, Keremal. 29. Kärsal, Lul-
likatkul, 31. Sindis, Mõnistes. 
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Novemberi kuus. 
1. Viru Jakobis 2 p., Vaivaras, Harkus, Pärsamaa. 2. 
kodaveres, Paides, Vändra Suurjõel, Mõras. 4. Nissis. Ein-
manni Tamsalus, 5. Antslas, Kambjas. 6. Kassinurmes, Rõu-
ges. 7. Valgas, Krootusel, Kogula, Kaubil, Elvas. 8. Palive-
res. 10. Jõgeval, Sauel. 11. Viljandis 2 p,, Võrus. 12. Ku-
resaares, Karilatsil, Triigi-Ardus, Lähtrus. 14 Kärus, Tartus. 
15. Põltsamaal, Tumalas. 17. Haibas. 20. Missos, Simunas, 
Leevil, Kuusalus, Ristil. 21. Otepääl. 22. Nõmkülas. 23. Pai-
des, Mustvees 2 p. 25. Atsalmal, Raasikul, Türil. 26. Patu-
Nurmeotsal, Vagljärves, Võõpsul. 27. Viru-Nigulas 2 p. Amb-
las. 28. Keilas, Hallikukivil. 29. Võrus, Rootovas. 30. Vigalas. 
Detsembri kuus. 
Hiiekõnnus esmasp. pärast 2. Krist. püha. 1. Abja Pa-
luojal. 2. Saare v., Juurus. 3. Räpinas, Valgas, Tapal, Ala-
jõel. 4. Rakveres 2 p. 6. Vihulas. 7. Jõhvis 2 p., Kallastel 
2 p. 8. Viljandis 2 p. 9. Arvetel. 10. Mõisakülas, Jüris, Ah- 1 
jal, Sadalas, Kil.-Nõmmes 2 p. 12. Narvas 2 p., Vändras, Ka-
seperes, J.-Jaanis, Martnas, Paluperas 2 p., 13. Pati-Nurme-
otsal, Tartus. 14. Antslas, Vasknarvas, Ninakülas. Reedel 
enne 16. dets. Põltsamaal. 15. Jõgeval, Kärdlas. Võrus, Ko-
hilas. 16. Türil. 17. Raplas, Moisekatsis. Kuu kolmanda nä-
dala keskn. ja neljap. Pärnus. 18 Sulaojal, Pööraveres, Soo-
nistes, Paides, 19. Lehtses, Elvas. 20. Tõrvas, Võõpsus. 
Missos, Haapsalus, Märjamaal. 21. Kuresaares. 22. Koerus, 
Mustvees 2 p. 28. Koerus, Mustvees 2 p. 28. Varn j ai, Valgas. 
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£. Nassar P. Mägi 
Kaubamaja Paul Mäg i ja E. Nassar on üks suu-
rematest ettevõtetest Petserimaal. See kaubamaja 
on väl jakujunenud järgmiselt. Paul Mägi asus 1. 
veebruari l 1914. aastal Petserisse ja hakas väikekaup-
lemisega koloniaal- ja tubakakaupade alal tegutsema. 
Oma vi lumuse tõ t t u ärialal leidis kohapääl suure 
poolehoiu ostjaskonnas detail ku i ka engros müügi l . 
Et endised ruumid äritegevuse nõudel kitsaks jäid, 
siis sai hi l jem P. Mägi pool t omandatud Turuplats i l 
kohased kaupluse ruumid ühes hulga laoruumidega, 
mis vastavad suurmüügi äritegevusele. 
Ernst Nassar Petserisse asudes 12. sept. 1918, a. 
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hakas kaubareas kauplema koloniaal- ja rauakaubaga. 
Et viimase kaubaliigi äri varem kohapääl puudus ja 
Nassaril sel alal olid suured kogemused kui ka rikka-
lik kaubavalik, siis leidis tema äri kiirelt rahva poolt 
suure poolehoiu ning äri hakas suurt lugupidamist 
leidma, nii et tuli äri suurendada ja ühtlasi soodsa-
maid ruume muretseda. 
Kuna kohapääl oli kaks suuremat äri tegutse-
mas, on arusaadav ka omavaheline suur võistlus kauba 
pakkumise suhtes ostjaskonnale. Viimaks 1927. a. 
lõpul tulid tähendatud ärid Paul Mägi ja E Nassar 
möödapääsemata sihile, et ühenduses on jõud. 
Esimesel jaanuaril 1928. said mõlemad ärid ühte 
liidetud, täisühinguks: Paul Mägi ja E. Nassar, asu-
kohaga P. Mägi ruumides, Turuplatsil. Arusaada-
valt suurenes ühisusel jõud kõigekülgselt kapitaali-
dega ja kaupadega. Et suuremaid tegevuse võima-
luste väljavaateid oli, siis ei jäänud äritegevus en-
disse üüridesse, vaid otsis laiemat tegutsemist 
Üheks suuremaks haruks võiks nimetada lina-
ja linaseemnete ülesostmine ja väljamaale eksportee-
rimine. Leides linade alal väljamaal häid ärisõpru ja 
vabrikuid oma korraliku äritehingute täitmisel, on 
ühisus sellel alal saavutanud suure edu ja välja ku-
junenud kõige suuremaks Eesti lina väljaveo äriks, 
mis oleks ainuke Eesti ettevõte sel alal. 
Ühisus importeerib väljamaalt oma suurmüügi 
jaoks esimestest hallikatest tarvisminevaid kaupu ja 
sellepärast on tal võimalus müüa odavamalt, kui kel-
lelgi teisel. Ühisuse peasihiks on vähama kasuga 
suuremat läbikäiku teostada. Äril on alalisi teeni-
jaid 18 inimest ja annab peale selle hulgal päevatöö-
listele teenistust. 
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Mõõdud. 
1. Plkkusemõõdud. 
1 kilomeeter (km) = 1000 mtr. = 0,9374 versta 
1 meeter (m) = 100 sentim. (sm) — 0,4687 sülda 
1 „ — 1000 millim. (mm) =• 1,4061 arssin 
1 „ = 3,2809 jalga 
1 „ = 39,3704 tolli 
1 küünar = 12 verss = 0,533 m 
1 maamõõtja küünar = 0,607 m 
1 süld = 2,1336 m 
1 arssin — 0,711 m 
1 toll = 0,0254 m. 
2. Raskusemõõdud: 
1 tonn (tn) = 1000 kg =61,0459 puuda 
1 kilogramm (kg) = 1000 grammi = 2,4418 naela 
1 gramm (g) = 1000 milligrammi (mg) == 0,2344 sol. 
1 doppeltsentner = 2 tsentneri = 100 kg. 
1 puud = : 16,3811 kg 
1 nael = 0,4095 kg 
1 solotnik = 4,266 g 
1 leisik = 20 naela = 8,19 kg. 
3. Piniiamõõdud: 
1 hektaar (ha) = 10.000 m2 = 2,69 Riia vakam. 
1 „ = 100 aari = 0,9153 dessatini 
1 aar (a) = 101 m2 = 0,01 ha = 21,97 ruutsülda 
1 ruutmeeter (m2) = 0,2197 ruutsülda 
* 1 ,. = 1,9771 ruutarssinat 
1 „ = 10,7641 ruutjalga 
1 ruutsentimeeter (sm2) = 0,1550 ruuttolli 
1 ruutverst = 113,804 ha 
1 dessatiin = 2,94 Riia vakam. = 1,0925 ha 
1 Riia vakam. = 2,4 Tallinna vakam. = 0,37 ha. 
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1 Tallinna vakamaa võrdub 400 ruutsülda = 0 , l8 ha 
1 tündrimaa = 1,4 Riia vakam. = 0,54 ha 
1 ruutjalg = 0,0929 m2 
4. Mahu mõõdud: 
1 kantmeeter (m3) = 2,78 kant. ars. = 0,1030 kantsülda 
1 „ = 2,033 vaati 
1 „ — 81,308 ämbrit 
1 „ = 61027 kanttolli 
1 „ = 1000 liitrit 
1 kantsüld = 9 , 7 l 2 4 kantmeetrit 
1 kantarssin = 0,3597 kantmeetrit 
1 kantjalg = 0,02832 kantmeetrit 
1 vaat = 40 ämbrit = 0,492 kantmeetrit 
1 ämber — 0,0123 kantmeetrit . 
5. Viljamõõdud: 
1 hektoliiter (hl) = 100 liitrit = 3,81 setverikut 
1 liiter (1) = 61 kanttolli 
1 hektoliiter — 1,51 R. vakka = 0,4764 setverti 
1 hektoliiter = 30,49 karnitsat 
1 liiter = 0,813 toopi 
1 tünder = 2 Riia vakka = 133 liitrit 
1 Riia vakk = 54 toopi = 66,4 liitrit 
1 Tallinna vakk = 6 matti = 44,67 liitrit 
1 setverik — 26,2 liitrit 
1 karnits = 3,27 liitrit. 
Tempelmaksu tariife. 
Palvekirjad, avaldused, kaebused, teadaanded jne. 
poogen 25 senti 
Vastuste jaoks nende eelmiste peale . . . 25 „ 
Lisad palvekirjade, avalduste, kaebuste, tea-
daannete jne. juure iga poogna pealt . . 10 „ 
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Arved, alates 10 kroonist 0,2% 
(kuid mitte vähem kui 5 senti) 
Kviitungid 10—100 kroonini 5 senti 
Kviitungid üle 10Q krooni 10 „ 
Kinnisvarade, üüri- ja rendilepingud, kus aas-
tane üür või rent on: 
üle 50— 200 krooni 0,2°/0 
200— 4o0 „ 0,4% 
400— 800 „ 0 ,6% 
800—1600 „ 0,8% 
„ 1600— krooni 1% 
(Täieline tariif ja erandid on kuulutatud „Riigi Tea-
tajas" nr. 45 — 1928. a.) 
Tiinuse ehk kandmise ajad. 
Tiinuse aeg. 
H o b u s t e l : 48^ nädalat ehk 340 päeva. 
L e h m a d e l : 40—40^ nädalat ehk 278—285 
päeva. 
L a m m a s t e l ja k i t s e d e l : umbes 22 näda-
lat ehk 154 päeva. 
S i g a d e l : 16^ kuni 17 nädalat ehk 115 — 120 
päeva. 
K o e r t e l : 9 nädalat ehk 63 — 65 päeva. 
Otsimise aeg. 
Tiineks mittejäämise korral otsib hobune 8—10 
p. pärast, lehm 21 — 28 p. pärast, lammas 14—21 p. 
pärast ja siga 21—28 p, pärast. Poegimise järele ot-
sib hobune 14 p. pärast, lehm 28 p. pärast, lammas 
185 p. pärast ja siga 35 — 42 päeva pärast. 
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Haudumise aeg. 
Kanad hauduvad 19—24 päeva, haned 28—32 
päeva, kalkunid 36—42 p. ja pardid 28—32 päeva. 
Sugutamise aeg. 
Täkku võib 5 aastast kuni 20 aastani suguta-
miseks tarvitada, mära 4—12 aastani, pulli 2—7 aas-
tani, lehma 18 kuust kuni 10 aastani, kulti 1—4 aas-
tani, emist 9 kuust kuni 8 aastani, oinast 2—6 aas-
tani ja lammast 2—8 aastani. 
Emaloomade arv. 
Ühe isalooma jaoks arvatakse emaloomi: hobu-
sel 35—40 tükki, veisel 40—45 t., lambal 35—40 t., 
kitsel 60—80 t., seal 25—30 t., kanal 15—20 t., par-
dil 10—12 t., kalkunil 8—12 t., hanil 5—8 t., tuvil 
1 ainukene. 
K e s t a h a b h ä ä d j a k o r r a l i k k u t ö ö d s a a d a , 
s e e v i ib o m a d r i i d e d j a v i l l a d ü m b e r -
t ö ö t a m i s e k s 
Võru Linatööstuse Ühisuse 
villa- ja värvitööstusse , 
kus alati julge võite olla, et saate töö võist lemata 
hääduses , mida võimaldab meie kõige suurem ja 
täielikum töös tus Võru ja Petser imaal . 
Pääle se l le on täielik s i s s e s e a d e keemi l i se 
puhastuse, pleekimise, kaltsudest villa t e g e m i s e 
ja lõngaks-ketramise aial 
A . <§d R . I L L G 
V õ r u s K r e u t z w a l d i t ä n . 5 9 . T e l e f o n 3 7 . 
Tööde vastuvõtmine Kanepis R. ABELI kaupl. 
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Tempelmaks. 
1. juulist 1928. a. hakkas maksma uus tempel-
maksu seadus (ilmunud R. T. nr. 45 — 1928. a.), 
millega kõik endised tempelmaksu määrad tühistatud 
on. Tähtsamad väljavõtted uuest tempelmaksu sea-
dusest oleksid: 
I. Üldmäärused. 
1. Tempelmaksust on vabastatud: a) dokumen-
did, mille objekti väärtus ei ületa 50 krooni, välja-
arvatud igasugused arved, kviitungid, aktsiad, osatä-
hed ja osamaksu tähed, b) Maa- ja pikalaenu panka-
dele esitatud palved, c) kirjavahetus vaestelaste- ja 
hoolekandekohtutes, d) kõik maksva hoolekande sea-
duse alusel tehtavad paberid ja dokumendid, e) kirja-
vahetus tööliste töökaitse ja kinnituse alal, f) kirjava-
hetus palga kättesaamise kohta, g) palved vaesuse 
õiguse saamise kohta, h) vastulaused riigi- ja oma-
valitse maksude asjus maksujaoskondade komisjoni-
dele, i) hobusepassid, k) sunduslikud palgaraamatud. 
2. Tempelmaksu alammääraks on 5 senti. 
3. Dokumendid ja paberid tempelmakstakse. 
1) tempelmarkidega, 2) tempelpaberiga, 3) sularahaga. 
Eraisikute kui ka asutuste omavahelisi koduseid do-
kumente tempelmarkidega tempelmakstes tulevad tem-
pelmargid kleepida dokumendile enne allakirjutamist 
nii, et dokumendi tekst või vähemalt dokumendi ühe 
osalise allkiri (kuid mitte selle allkiri, kelle kätte d6-
kument jääb) kõigist tempelmarkidest läbi ulatub. 
Arvel ja kviitungitel võib tempelmarke kustutada 
väljaandja allkirja ja kuupäeva (päev, kuu, aasta) 
läbikiriutamisega igast tempelmargist. Allkirja asemel 
kui ka kuupäevatähendamiseks võib tarvitada templit. 
Tempelmarke võib ka kustutada lasta Eesti panga 
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osakonnas, maksuinspektori juures, notari juures ja 
seal kus neid ei ole, rahukohtuniku, politseikomissari, 
alevi- või vallavalitsuse juures. Selleks esitatakse do-
kument pealekleebitud kustutamata markidega ühe 
kuu jooksul vastavale asutusele, kes siis ka margid 
seaduslises korras kustutab. Sularahaga tempelmaksu 
maksmiseks tuleb dokument esitada vastavale Eesti 
panga osakonnale. 
4. Tempelmaksu maksmise kohta käivate mää-
ruste rikkumises süüdlased isikud trahvitakse maks-
mata jäetud või ebaõigelt makstud tempelmaksu küm-
nekordses suuruses, kuid igaüks mitte rohkem, kui 
5 % summast, mille järele dokument mas ustamise alla 
kuulub. See juures nõutakse trahv, mitte aga igalt 
selle või teise poole hulka kuuluvalt isikult. Poole 
hulka kuuluvad isikud vastutavad solidaarselt. 
II. Tempelmaksu tariif. 
1) A w a l d u s e d , palvekirjad ja muud paberid, 
mis esitatakse eraasjus ametiasutustele, ametnikkudele ja 
kohtutele iga poogna päält 25 senti, paberilt, mil-
lele vastust soovitakse, 50 senti. Avalduste lisad 10 
senti poognalt. 
2) A b i e l u l e p i n g u d ja abieluvaranduse lahu-
tuse lepingud — 2 % lepingu summast, kuid vähemalt 
10 krooni. 
3) A r v e d igasugused ja iganimelised — 0,2°/o 
a*;ve summast. 
M ä r k u s : Arved kuni 10 krooni (exclus) 
tempelmaksust vabad. 
4) E e l l e p i n g u d — 1/b lõpuliku lepingu tem-
pelmaksu summast. 
5) H a n k e l e p i n g u d , jagamise lepingud, kokku-
leppe lepingud — 1% lepingu summast. 
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6) K i n k e l e p i n g u d ja ostulepingud kinnis- ja 
vallasvara kohta — 1 % kingitava või ostetava va-
randuse summast. 
7) P ä r i j a k s n i m e t a m i s e lepingud ja testa-
mendid — 2 krooni igalt dokumendilt. 
8) P õ l i s e t a r v i t a m i s e lepingud (rent, obrok) 
— 1 % rendi (obroki) kahekümne aasta summast, 
ühekordne sissemaks uhes arvatud. 
9) T e e n i s t u s l e p i n g u d — 1 % kokkulepitud 
tasu summast. 
M ä r k u s : Kui aastane tasu ei ületa 1200 
kr., siis tempelmaksust vaba. 
10) V õ l a k o h u s t u s e d — 0,2 °/o võla summast. 
11) Kinnisvarade üüri- ja rendilepingud, 
samuti nende lepingute pikendused, kui aastane üür 
või rent on: 
üle 50 kuni 200 kr. 0,2 o|o üüri või rendi maksu sum-
„ 200 „ 400 „ 0,4 o|° mast terve lepingu kest-
„ 400 „ 800 „ 0,6 o|0 vuse aja eest, ühes arva-
„ 800 „ 1600 „ 0,8 °|0 tud lisatingimiste väär-
„ 1600 krooni 1 o|0. tused. 
M ä r k u s : Üürilepingud kuni 50 kr. tem-
pelmaksust vabad. 
12) V a l l a s v a r a d e üüri- ja rendilepingud 0,5 o j o 
üüri- või rendisummast. 
M ä r k u s : Lepingud alla 50 krooni tem-
pelmaksust vabad. 
K v i i t u n g i d : 10 kr. kuni 100 krooni 5 senti, 
üle 100 kr. 10 senti. 
M ä r k u s : Kviitungid kuni 10 kr. (exclus) 
tempelmaksust vabad. 
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Praegusel kehval majanduslikul ajal 
on võrlemisi raske tellida ning- lugeda 
meie päevalehti. Nende aset täidab väga 
otstarbekalt 
mis hinnalt kõigile kättesaadav ning si-
sult huvitav, käsitades kõiki Võru- ning 
Petserimaa elusse puutuvaid küsimusi 
asjafflelcude fu&tteirjadle, 
laiba va te joonealusie 
ning laialdase 
informatsiooni 
kaudu. Ühtlasi annab „Võru Teataja" ka 
täieliku ülevaate üldtähtsusega siseriigi 
ning välismaa sündmustest . 
„Võru Teataja" seljataga seisab juba 
19-aastane eluiga, mis tagab kõigile lehe 
hääduse ning vastuvõetavuse. 
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Pärandusmaks. 
Pärandusmaksu seadus ja selle muudatused on 
avaldatud „R. T." nr. nr. 67/68 — 1920. a., 89 — 
- 1922. a., 1/2—1923. a. ja 62—1931. a. Sellest 
tähtsamad väl javõtted: 
Varandused, mis ilma tasuta ühe isiku käest teise 
kätte üle lähevad päranduse teel (seaduse, testamendi, 
päranduslepingu põhjal) käivad pärandusmaksu alla. 
Pärandusmaksust vabastatakse varandused alla 
1000 kr., kui pärijad on pärandusejät ja lähemad su-
gulased, alla 500 kr., kui pärijateks on kaugemad su-
gulased, varandused, mis lähevad häätegevate, tea-
duslikkude ja hariduslikkude asutiste hääks. Eesti 
vabadussõjas surmasaanud isikute varandused, kui 
antakse edasi päranduse teel lähemate sugulastele, 
kodune sissesääde väärtusega kuni 2000 kr., mis ei 
too tulu ning mis ei olnud pärandusejätjal äriesemeks 
ega kuulunud kinnisvarade hulka. 
Pärandusemaksu võetakse 2 — 30% pärandusvara 
väärtusest. Protsendi kõrgus on ärarippuv varanduse 
suurusest ja sugulusastmetest pärandusejät jaga. Mida 
suurem pärandusvara ja kaugem sugulusaste, seda 
kõrgem on pärandusmaksu protsent. 
Pärandusmaksu alla kuuluvast pärandusvarast 
tulevad maha arvata : pärandusjät ja poolt maksmata 
jäänud teenijate palgad, ravimis- ja matmiskulud, võlgu 
olevad riigi- ja omavalitsusmaksud, päranduse vara 
pääle kinnitatud võlad ühes °/o °/o, pärandusjät ja isik-
likud võlad ja ärivõlad äriraamatute põhjal. 
Päri jad on kohustatud 6 kuu jooksul pärast pä-
randusejät ja surma vastavale rahukohtunikule esitama 
teadaande ühes ärakirjadega päranduse vara kohta. 
Teadaandes peab sisalduma pärandusejät ja nimi, su-
remise aeg ja koht, täieline päranduse nimekiri ühes 
iga üksiku vara väärtuse äratähendamisega ja päri-
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jäte nimekiri sugulusvahekorra ja päranduseosa ära-
tähendamisega. Teadaandele tulevad juurde lisada 
varanduse väärtust tõendavad dokumendid. 
Teadaande mitte õigel ajal sisseandmise eest 
arvatakse pärandusmaksu summa päält 1 % trahvi 
iga täie või pooliku möödalastud kuu eest. 
Pärandusmaksu summa määrab kindlaks rahu-
kohtunik. Pärandusmaks tuleb tasuda ühe kuu jook-
sul, arvates kohtuotsuse seaduse jõusse astumise päe-
vast. Selle tähtaja möödumise korral arvatakse vii-
vitusraha juurde 1% iga möödalastud terve või poo-
liku kuu eest. 
Varanduste seaduslikuks hinnaks loetakse : panga 
hindamist vara pandiks võtmise juures pikaajalise 
laenu vastu, hindamist maksude võtmiseks riigi- või 
omavalitsuse hääks, viimast ostuhinna ehk maahinda 
iseäralise tabeli järele, juurelisades maa pääl olevate 
hoonete tulekinnituse hindamist, selle järele, missu-
gune neist hindadest kõige kõrgem. Hindamised, mis 
on tehtud Vene rublades kuni 24. veebr. 1918. loe-
takse Eesti sentides ja kasvatatakse Tallinna VI polit-
sei jaoskonna piirkonnas 60-kordseks, Tallinna muu-
des osades, Tartu ja Pärnu linnas 50-kordseks, mu-
jal 40-kordseks. Hindamised, mis on tehtud pääle 
24. veebruari 1918. kuni 2. maini 1919. a. Vene rub-
lades, Ida ehk Saksa markades, kasvatatakse Tallinna 
VI politseijaoskonna piirkonnas 20-kordseks, Tallinna 
muudes osades 15-kordseks ja mujal 10-kordseks. 
Hindamised, mis on tehtud Eesti markades pääle 2. 
maid 1919. a. kuni 1. maini 1920. a. kasvatatakse 
Tallinna VI politseijaoskonna piirkonnas 3-kordseks, 
Tallinna muudes osades, Tartu ja Pärnu linnas 2-kord-
seks, mujal 1^-kordseks. 
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Kinnistusmaksud. 
Kinnisvarade üleminekul ühelt isikult teisele, ostu 
või kinkimise teel, võetakse riigikassa hääks kinnis-
tuslõivu (krepostimaksu) 6°/o ülemineva kinnisvara 
hinnast. Kinnistuslõiv arvatakse lepinguosaliste vahel 
sõlmitud lepingus tähendatud ülemineva kinnisvara 
hinna päält ehk selle kinnisvara seadusliku hinna 
päält, kui viimane suurem on. Kinnisvara seaduslik 
hind arvatakse välja Pärandusmaksu Seaduse §§ 30—36 
põhjal. Kui lepinguosalised ülemineva kinnisvara 
hinda var janud on, siis arvatakse kinnistuslõiv varja-
tud osa pääle kahekordses suuruses. 
Varajaotamise lepingud käivad kinnistusmaksu 
alla selles osas, mida keegi kaasomanik vara jaota-
misel oma senisele osalisele ühisvarandusest juure saab. 
Iga lepingu päält tuleb tasuda 50 senti aktilõivu* 
Kinnistusosakondade kantselei maksu võetakse järg-
miselt : kinnistusregistris uue hüpoteegi numbri ava -
mise eest 500 senti, kinnistusakti väljaandmise eest 
300 senti, krediiditunnistuse väljaandmise eest 300 
senti, kinnistuspäälkirja tegemise eest 150 senti, kin-
nistusakti väljaandmise eest 200 senti, kinnistusosa-
konna ülema otsuse ärakirja väljaandmise eest 150 s., 
igasuguste ärakirjade ja teatiste väljaandmise eest 
iga poogna päält 100 senti, iga kinnistusraamatu, iga 
kinnistustoimetuse ja kinnistusregistri iga kinnisvara 
osa vaatamise eest 50 senti. 
(Sead. Kogu V k., „R. T." nr. nr. 67/68 — 
1920. a. ja 67 — 1924. a.) 
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• 
„Võru Teataja" 
on k õ i g e v a n e m puht-maakonnalehtedest 
Eestis. 
18 aastat on „ V õ r u Teata ja" püs inud e s i r i n -
n a s Võru - ja Petserimaal. Seda on talle või-
maldanud 
asjalikud juhtkirjutised, 
tabavad joonealused, 
täpne ja laialdane infor-
matsioon, ühe sõnaga — 
(fuviiav sisu. 
Võrd lemata hääd n ing kasul ikku lugemis-
mater ja l i talurahvale pakub , ,Võru Teata ja" 
odavahinnaline kaasaanne „ M a a m e e s " . 
„ V õ r u Teata ja" tel l imisi võtavad vastu kõ ik 
postiasutised üle r i ig i . 
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Mitmesuguste ainete keskmine raskus. 
A i n e n i m e t u s 
Üks kant- Üks kant-
mee te r kilo- süld 
grammides puudades 
Ristikhein1) 92 55 
Segahein 60—68 3 5 - 4 0 
Toores rohi 238 140 
Nisupõhk . . 39 23 
Rukkipõhk . 41 24 
Kaerapõhk 44 26 
Odrapõhk 43 25 
Haganad 90—120 50—70 
Kartulid 680 400 
Peedid 638 375 
Porgandid 745 438 
Vesi 1000 520 
Laudasõnnik 765—1020 450—6> 0 
Telliskivid 1500-1800 890-106C 
Savi väljavõetud 1630 960 
Liiv ja kruus 1500 890 
Raudkivi 2125 1250 
Lubi, kustutamata 920 550 
Lubi, kustutatud, kuiv . . 680 400 
Turvas, kuiv 425 250 
P õ l e t i s p u u d , h a l u d : 
Kuused ja männid, aastased 380 225 
Kuused ja männid, toored . 470 325 
Kased ja lepad, aastased . . 510 300 
Kased ja lepad toored . . . 640 375 
i) Kõrsained (kuivad) on a rva tud 3—4 kuulise vajumise järele 
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Hinna ümSerarvustamise tabel vene 
mõõutdest meetrimõõdustikule. 
<Kui puud maksab — 
puud —- kg. 
150— 9,15 
155- 9,45 
160— 9,75 
165—10,05 
170—10,35 
175-10,65 
180-10,95 
185-11,30 
190—11,60 
195—11,90 
200—12,20 
205-12,50 
210—12,80 
215—13,10 
220-13,45 
225—13,75 
230-14,05 
235-14,35 
240—14,65 
245-14,95 
250-15,25 
255-15,55 
260—15,85 
265-16,15 
270—16,45 
275—16,75 
280-17,05 
285—17,35 
290—17,70 
295—18,— 
is maksab 1 kgr.) 
puud = kg\ 
300—18,30 
305—18,60 
310-18,95 
315—19,25 
320-19,55 
325-19,85 
330—20,15 
335—20,45 
340—20,75 
345-21,05 
350—21,35 
355-21,65 
360—22,— 
365—22,30 
370—22,60 
375-22,90 
380-23,20 
385-23,50 
390—23,80 
395-24,10 
400-24,40 
405-24,75 
410—25,05 
415-25,35 
420—25,65 
425-25,95 
430-26,25 
435—26,60 
440-26,85 
445—27,15 
450—27,45 
455—27,80 
460—28,10 
465—28,40 
470—28,70 
475-29,— 
480-29,30 
485—29,60 
490-29,90 
495—30,20 
500—30,55 
505-30,85 
510-31,15 
515—31,45 
520-31,75 
525-32,05 
530-32,35 
535-32,65 
540-32,95 
545-33,25 
550-33,60 
555-33,90 
560-34,20 
565—34,50 
570—34,80 
575-35,10 
580-35,40 
585-35,70 
590—36,— 
595—36,30 
600—36,65 
605-36,95 
610-37,25 
615—37,55 
620-37,85 
625- 38,15 
630-38,45 
635—38,75 
840- 39,05 
645- 39,40 
650—39,70 
655—40,— 
660-40,30 
665-40,60 
670-40,90 
675-41,20 
680—41,50 
685-41,80 
690-42,10 
695-42,45 
700- 42,75 
705-43,— 
710 - 43,35 
715-43,6 5 
720-43,95 
725-44,25 
730-44,55 
735-44,85 
740-45,20 
745—45,50 
750—45,80 
755—46,10 
760-46,40 
765-46,70 
770-47,— 
775-47,35 
780 47,60 
785-47,90 
790—48,25 
795 - 48,55 
800-48,85 
Hinna ümberarvutamise tabel vene mõõ-
tudest meetri-mõõdustikule. 
Kui 1 nael 
maksab 
siis maksab 
1 klg. 
kui 1 ars. 
maksab 
siis maksab 
1 mtr. 
kui 1 toop 
maksab 
siis maksab 
1 liiter 
0 , 5 0 1 , 2 2 0 , 5 0 0 , 7 0 0 , 5 0 0 , 4 1 
1 - 2 , 4 4 1 - 1 , 4 1 1 - 0 , 8 1 
2 , - 4 , 8 8 2 - 2 , 8 1 2 - 1 , 6 3 
3 , - 7 , 3 3 3 - 4 , 2 2 3 , - 2 , 4 4 
4 - 9 , 7 7 4 , - 5 , 6 2 4 , - 3 , 2 5 
5 , - 1 2 , 2 1 5 , - 7 , 0 3 5 , — 4 , 0 7 
6,— 1 4 , 6 5 6 , — 8 , 4 4 6 - 4 , 8 8 
7 - 1 7 , 0 9 7 - 9 , 8 4 7 - 5 , 6 9 
8 - 1 9 , 5 4 8 , - 1 1 , 2 5 8 - 6 , 5 0 
9 - 2 1 , 9 8 9 - 1 2 , 6 5 9 - 7 , 3 2 
1 0 , - 2 4 , 4 2 10,- 1 4 , 0 6 1 0 - 8 , 1 3 
2 0 , — 4 8 , 8 4 2 0 — 2 8 , 1 2 1 1 - 8 , 9 4 
3 0 , — 7 3 , 2 6 3 0 , — 4 2 , 1 8 1 2 , - 9 , 7 6 
4 0 , - 9 7 , 6 8 4 0 , - 5 6 , 2 4 1 3 , — 1 0 , 5 7 
5 0 , — 1 2 4 1 0 5 0 , - 7 0 , 3 0 1 4 , — 1 1 , 3 8 
6 0 , — 1 4 6 , 5 2 6 0 , — 8 4 , 3 6 1 5 - 1 2 , 2 0 
7 0 , - 1 7 0 , 9 3 7 0 , - 9 8 , 4 2 1 6 — 1 3 , 0 1 
8 0 — 1 9 5 , 3 5 8 0 , — 1 1 2 , 4 9 1 7 — 1 3 , 8 2 
9 0 , - 2 1 9 , 7 7 9 0 , - 1 2 6 , 5 5 1 8 — 1 4 , 6 3 
1 0 0 , — 2 4 4 , 1 9 1 0 0 , — 1 4 0 , 6 1 1 9 , - 1 5 , 4 5 
2 0 , — 1 6 , 2 6 
2 1 , - 1 7 , 0 7 
2 2 , — 1 7 , 8 9 
2 3 , — 1 8 , 7 0 
2 4 , - 1 9 , 5 1 
2 5 , - 2 0 , 3 3 
1 klg. maksab 2,44 korda rohkem kui 1 nael. 
1 meeter maksab 1,41 korda rohkem kui 1 arssin. 
1 liiter maksab 0,81 korda rohkem kui 1 toop. 
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N Ä I T E K S : 
Kui 1 nael liha maksab 30 senti, siis maksab 1 klg. 
30 X 2,44 = 73,2 senti. 
Kui 1 arssin riiet maksab 1000 s., siis maksab 1 mtr. 
1000 X 1,4:1 = 1410 senti. 
Kui 1 toop piima maksab 10 s , siis maksab 1 liiter 
10 X 0,81 = 8,1. 
Kui teie seni ostsite 1 nl., tuleb teil nüüd 400 gr. osta. 
£()cUafe ityttfttš* 
9Reeb on fitn tuntub aneftoobib, mis räägitoab föot-
Iastes [a nenbe ärarääfimata roastumeelfufeft rafya mdlja 
a n t a : 
Üfg inglife prootDtrciftia tuleb ffjoti restoraani. 2 a 
pöörab palcoega faaba tulb oma figartle. ftui ta näeb, 
triisfugufeft firmaft ffjotlafe tifutoos pärit, tõmbab ta fir» 
jatasfu toälja ja ütleb: 
„95hil on ülesanbefs tetjtub oma firma poolt iga meie 
firma tiffube tartoitaiale, feba toetan, üfs nael rafya anba. 
93M on fee aufS teie luures alguft tefja." 
Za ulatab ffjotlafete naelalife raba \a pöörbub mi-
nema. ^Iga juft uffe juures püüab teba fljotlane finni. 
„2:eabfin folje, et fiin üts triff on man ; te roõtjite mu 
tifutoofi f aa fa l " — 
STBõi: , p t l f 
3nglife raubteerongis ü!)es toagunis paistis reifnatele 
jilma feegi toana ffjotlane, fes igas Jaamas maf)a lats. ja 
alles mõni fefunb enne rongi ärafõttu rongile ilmus. Ufs 
baam füfis talt tema fummalife ülalpibamife põbiuft. 
„3a, maabafe mu armuline", taastas ffyotlane, „oten 
toaga fjaige ia farban, et ära furen, enne fui faamutan 
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rcift filji. ©ellepäraft ostan pileti ainult iaamaft jaama." 
SDBõt: 
Ütjel palgil mere pääl fõibatoab fa f s laetDaõnnetufett 
pääfenub ffjotlaft. Üfs Ijaffab Ijirtnuga p a l u m a : , , f i rmas 
jumal , olen fu fäsfubeft fageli üle as tunub, aga fui ma 
pääfen, tõotan fuUe, t a ^ a n . . .* 
„(£ttetoaatuft, ^ a t r i f ! " fa t fes tas teba teine, „oota 
uieel natufe, u(un, ma näen juba m a a b l " 
9tagu öelbub, on neeb tuntub nal jab . Uus felle roastu 
on fieslie fofimifelugu. fieslie a rmas t a s Sftargaret ^ in f i eb . 
S a Ieibis fa m a s t u a r m a s t u f t ; fcUeiärgi o t fus tas ta 
9CRargareti ifa juure minna ja as jab jutt i a j aba . 
S M a fümne a ja l bommiful nät)ti teba üf)e jala pääl 
^pinfte ma ja poole fyüplemas. 
„$ere fyommifut, fieslie; fui näib fyää tu ju oleioat, 
et niiroiifi iit)e jala pääl fetfib." 
„Di f)ärra — ma fa rgan feüepäraft pagema jala pääl, 
et taibu fjoiba." 
Siga fee on ju rumalus , fieslie. ftui fa t'ogu aeg pa-
gema jala pääl l)üppab, fiis fu lub fu pafjema jala talb fa 
poole rutem fatf i ja fa pole fentigi foffu l)oibnub." 
„ ^ a l u n toaga, fyärra, fee pole fitsfi n i i : paljem fing 
on mu toenna oma. SEal fõitis toanfer üle j a l a ; SJcac 
lamab tooobis ja ei maja f inga." 
,,5lga ta faob roarsti terroefs, fieslie. S a t a f j a b jälle 
f ä i a ; fiis on ta paljem fing aga fatf i ja fa peab talle uue 
paari oftma." 
„@t, l)ärra, f inblustusfel ts peob o f t m a / ' 
f i n b l u s t u s f e l t s ? " 
„ 3 a , õnnetute juhuste f inblustusfel ts . Üfs mu naa-
ber füfiž bürooft, fu ibas toimetab fäärafel juljul nenbe 
felts ? " 
„ 3 a mis roastas büroo ?" 
„93üroo roastas, et t inblustustusfel ts Iafeb uue pää« 
nalja panna , funa toanfer fõitis fäälfc foljalt üle. <?ee on 
ü f s fljoti fe l t s / ' 
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„ 6 e b a toõtfin ma arroata." 
„ 3 a , me faame finblasti terme finga. §üplen nii-
faua pahemal jalal, funi ta täiesti puru on. @fs ftis näe, 
mille fülge fee felts felle päänaba õmbleb/' 
SJMnfie faatis oma fülalife tugitooli juure ja pant 
toana nafyfpabja iftmele. 
„$änan , Spinfie tõrjus fieslie „oIen noor, ei roaja 
pehmet istet." 
„ S e e pole feüepäraft panbub", roastas õrnalt pere-
mees. „3Ra taban tugitooli riiet boiba." 
S a läfs iibe tapi juure, tõi robisfqpubeli ja fafs flaafi 
ning pani lauale. 'Siga ta ei roalanub fisfe. 5 a roõttis 
forteal puutoolil istet, pigistas ftlmab roeibi finni, ja oo-
tas fieslie jutu pääle, feft tütar oli teba juba etteroal» 
mistanub. 
„01en poifsmees, fee feletab fõif. 2Bõin teba miba 
taljan: feegi ei tobi fõõrbi mu pääle roaabata, fui ma 
hilja õljtul fõrtfift foju tulen. 6 e e on fuurepärane feifu-
forb. SDiulIe peafs palju ralja antama, ennefui fenifeft 
eluft Ioobuffin |a abiellu astufs." 
„ 6 e b a roõib arroata," ütles peremees „3gatabes on 
fa abielul oma fyääb füljeb. TOuOc näitefs on ta fuüa-
tüff nagu mu tütar Sftargaret oma lugematu l)ääbe ife-
loomujoontega rüppe roifanub. Kas te feba ufute toõi 
m'tte, fieslie — mulle on fee fuüatütf 10.000 naela roäärt. 
ftülaline roaifis. Safa obates baaras ta tasfuft piibu 
ja tubafafoti ja feabis enb fuitfetamisroalmis. Kui ta 
märfas, Euibas peremees fa oma piibu tasfuft roõttis ja 
tema tubafafoti poole luuras, fatfestas fülaline oma pii-
butoppimife. S a lüffas piibu ja foti fjooletu liigutufega 
fõrroale. 
„8ullatüff on l)ää ajt, ^ inf ie ," forbas ta. „3Ra 
ufun füO, et feegi fääcafe fullatüfi omanbamtfefs on roal-
mls obroert tooma. $lga fuis ütleb luuletaja: „Suur im 
roara ilmas on roababusl 2ftma ififlifult l)inban oma 
roababuft roäljemalt 12 .000 naelale, töötame nii, et mul 
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on tahtmine oma roababuft fellc fuHatüfiga maljetaba, fti8 
olefs falbo 2000 minu fafufs. 
Spinftc mangutab oma rasfet pääb. 
,,^eic refjfenbufel olefs mõte, fui te ülje täljtfa asja 
polefs unustanub fafjefilma maiele, ^ui me hiljuti oma 
iinnafefes Iorb=majorit mastu mõtfime, fiis feifts Sttargaret 
malgete liiliatega jaamas. Cocbmajoc nägi teba. £>iljem 
panfetil feletas ta, SÖRargareti filmab olemat fafs faftiri. 
Sorbmajor teab ometi, miba ta ütleb. 9ttargareti filmab 
on fafs fafiiri. £>inbame fumbagi 15.000 naela pääle, 
fiis faob teie falbo, armas fõbec, ia tuleb minu fafufs 
1000 naela." 
<pajameelfus fjaaras Seslie ro^isf^pubeli järele. Za 
mängis lellega oma fuurfe fäte mafyel ebafi-tagaft ojee-
retabes. „ÖeIbaffe, poifsme&ele fuulub terme maailm/' 
iifles ta mõtesfe fümenenult. 
„9J?a ei taba öelba, et ilm palju olefs määrt; aga 
feba ei faa eitaba, et ta fiisfi faalub üles 1010 naela. 
3lnbfe mulle 9Cftargaret, ^infie! 9lrroan teie 10.000 naela 
fealt maba, fiis jääb teil ainult 10 naela mulle maffa." 
^tnfie tõufis üles ja fõnbis rasfel fammul uffe 
juurbe. Za jäi feisma. Jpäätaf)tlif naeratus Iibifes tal 
üle näo. 
„38äife 90?argaret, fieslie!" ütles ta. „3a mõtfe fa 
fjambaplomoibj" 
^ambaplombib?" 
„3af). Saftn ta miimafefs fünnipäemafs talle fümme 
tüffi panna ä 1 nael. Oleme tafa fieslie." 
j a laljfus faalift, aga tuli meel forb tagafi. $ofilane 
feifis parajasti afna juures ja füfgas tugema fuutäie 
puljaft mett, mille ta oli m^isfrjpubelift lonffanub aQa 
iänaroale. 
„6 i in on teie tubafafott, Ceslie!" ütles ^infie pefjmelt 
ja pani £eslie mana tubafoti laua pääle. 6eal t feeft ei 
puubu mitte grammigi. 6eba forti fuitfetamisf)eina on 
mul enbalgi põllu päält terme tagamara forjatub." 
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\ : 
Veerandsada aastat püsijat 
tööd meie ralxxmsliKu Kindlus-
tuse ülesehitamise alal. 
Kindlustusselts „EESTI" 25-aastane. 
Tänavu möödub 25 aastat kindlustusselts „Eesti" 
asutamisest. Selle aja jooksul on meid tabanud ras-
ked ajad, nii majandusliselt kui politiliselt: nagu maa-
ilmasõda, Vene revolutsioon, Saksa okupatsioon, kan-
gelaslik vabadussõda. Suurem enamus enne neid aegu 
asutatud majand, ettevõtted varisesid kokku. Üks 
vähestest püsima jäänutest on kindlustusselts „Eesti". 
See näitab, et „Eesti" on rajatud kindlale alusele, 
tema lipukiri: „Kindlustus olgu rahvuslik — kaduma 
peab võõras vaim!" leiab pooldamist kõikjal. Aast-
aastalt kasvab „Eesti" tegevus. 1. jaan. 1931. a. oli 
seltsile usaldatud 133887 kindlustust, milline arv on 
suurem kui ühelgi teisel seltsil. Viimase 10 aasta 
jooksul on tasutud kahjusid ümarguselt 3000 kahju-
kannatajale üle 200.000.000 sendi väärtuses. See üksi 
näitab, missugust abi on saanud inimesed kindlustus-
seltsilt „Eesti". 
Nii nagu kindlustusselts „Eesti" on tänaseni õig-
laselt ja vastutulelikult rahuldanud oma laialisi kind-
lustajate hulki, samuti tahab selts seda teha teisel 
veerandsajandil. Meie riik on ainult osaliselt meie 
oma, kui teda majanduslikult valitsevad võõrad. Selle-
pärast koonduvadki kõik kindlustusselts „Eesti" kui 
omal alal kõige suurema eesti ettevõtte ümber. 
N A L J A N U R K . 
Kirbud. 
Grün läheb kõndima. Näeb ühte meest, kes 
sügab oma selga vastu puud. 
„Mida teete sääl?" 
„Kirbud, hää härra, kirbud," kaebab räbalates 
mees. 
Grünil on hää süda. Võtab mehe enesega kaasa, 
ja kingib talle pesu ja vana ülikonna. Grün on ise 
rõõmus oma teo üle. 
Järgmisel päeval leiab Grün sama puu juurest 
kaks teist kerjust, kes sügavad oma selgasid vastu 
puud. 
„Mis te tee te?" 
„Kirbud, kallis härra, kirbud," hädaldavad mõ-
lemad 
„Kas teil häbi pole, seda nii avalikult t eha? 
Kasige minema või ma kutsun politsei!" 
„Aga eile andsite — — —" 
„See oli midagi muud. Eilne kerjus oli üksinda, 
aga te võite oma selgasid kodus vastastikku sügada." 
Lesk. 
„Ema, olen ma sulle a rmas?" 
„Muidugi mu poiss!" 
„Miks ei lähe sa siis mehele jäätiskaupmehele?" 
Jäi rippuma. 
„Kus õppisid sa oma naist t u n d m a ? " 
„Uhel väljasõidul. Ta kleit jäi puuoksa külge 
r ippuma ja ma vabastasin ta." 
„Aha, ja jäid ise r ippuma!" 
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Sissekukkunud. 
„Sa näed nii vihane välja." 
„Uks õpilane palus ühe vaba päeva, et oma 
vanaema matusele minna ja ma ütlesin talle, et lähen 
kaasa . . . " 
„Noh ja?" 
„Ja oligi vanaema matus!" 
Sügavam põhjus. 
„Ma ei saa tõepoolest aru, miks te nii väga kii-
date preili Margoti laulu! Preili Käthel on ometi 
tugevam hääl!" 
»Ja> a g a Margotil on palju rikkam isa." 
Kiitus. 
Naine: „Ma kirjutasin Mariele kohatunnistuse: 
„Ta oli laisk, ropp ja?sõnakuulmatu." Et aga ta päris 
ilma kohata ei jääks, lisaks ma meeleldi ühe väikese 
kiituse juure." 
Mees: „Lisa juure: Ta oli väga hää isuga." 
Kaval mees : 
Vedlerid ootavad külalisi. 
Ja härra Vedler kraamib hoolikalt raamaturiiulit 
ja viib kõik ilusama köitega raamatud teise, kindla-
masse paika. 
„Miks vead sa raamatud ä ra?" küsib ta naine 
imestusega. „Meie külalised ei hakka neid ometi 
varas tama. . ." 
„Ei, seda mitte. Aga võib-olla tunnevad ära. 
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Ja^iUalGnüer. 
9ttetfabe pearoalitf. tcabaanbc järele ort fun i uue ja^ifeabufe roaU 
jaanbmifeni cflpool olero jafritabel (Segti roabariigi§ maffero. 
Soomabe nimeb 
©mapõber, emaljirro, (met§* 
fi t§ ja nenbe wafifab 
^fapobec 
SD^etöfifC (ifaljirro) 
^ f a m õ t u š ja ifateber 
Sföalbnepib 
£>aneb ja luigeb 
^ f a p a r b i b 
©maparbib, bopelnepib, utu* 
banepib ia tetfeb üleroal 
täf jenbamata jäftnub; ne-
pib ja roeelinnub 
^õlbpüüb 
^änefeb ja fa faanib 
(šmatebreb, emamõtufeb, laa 
nepüüb ja foožanab 
®õif teifeb eelpool nimeta 
mata jäänub jaf)iloomab 
Dföörolinbe ja rööroloomi 
roõib fogu aa§ta tappa 
^eelatub aeg, looma 
fjoiuõ faitfeaeg. 
I I Subatub aeg 
'—' jalpil taia. ,. r . 
9Jtärfu§ 1: föiigimetfabeS on igafugune jaljipibamine ainul tmetfa* 
ülemate poolt roäljaantub jaljipilett põljjal lubatub. 
9Jiärfu§ 2. 9litf)ä§ti metfaülematelt jahipiletite faamifefš , fui fa 
oma roõi rentitub erimaabel jalj ipibamifefš on. tarroi§ maaroalit= 
fufelt jahi luba roõtta. 
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Võrumaa loeb 
ainult 
Tealaiil". 
sest s e e leht on kõige vanem, kõige 
suurem ja kõige kohasem leht maa-
rahvale. 
TELLIMISHIND 60 SENTI KÜÜS. 
«Maameest» 
loetakse sel lepärast , et see a n n a b tulusaid 
ja tarvilisi õpetusi ning seletusi igal alal. 
Näda la l ehe , . M a a m e h e " — värvitrükis, 16 
Ihk. suur , saavad „Võru T e a t a j a " tellijad 
15 s. k u u s . 
,,Võru T e a t a j a " ja „ M a a m e h e " tellimisi 
võetakse vastu igas post iasut ises Võru- ja 
Petser imaal . 
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„Voru Teata ja t" 
lugedes 
on Teil täpne ülevaade V õ r u - j a 
P e t s e r i m a a sündmustest, 
Teil pole palju aega, et lugeda 
igapäev i lmuvaid lehti, kus pää-
legi teie kodukoha uudiseid leida 
pole. Et aga need Teid esma-
joones huvitavad, siis teadke, — 
et Teie lähema ümbruskonna 
rõõmud ja mured on nagu peo-
pesaal, kui loete 
„Võru Teatajat," 
Võrumaa kõige vanemat ja loe-
tavamat ning suuremat ajalehte. 
„Koik Voru Teataja" 
lugejad saavad ka 1932. a. 15 sendilise 
l isamaksuga kaasa maarahva lehe 
« M A A M E E S , " 
mis ilmub igal näd. 16. leheküljelisena. 
„Maamees" õpetab, annab tulusaid 
näpunäiteid ja aitab Teid raskustes. 
Eraldi tellides 
maksab . .Maamees" 3 5 senti kuus. 
Suitsetajad! 
Kõige parimad, peenemaitselised, kõrgeväärtus-
likudest tubakatest valmistatud paberosse saate 
Teie Eestis ainult tubakavabrikutelt 
Ä.-S# 
«Sirena" 
„TubaK". 
„Eva" — 20 tk . 35 senti , 
, ,Antik" — 20 tk. 35 senti , 
„Kolumbus" — 25 tk. 25 senti , 
„Sul tan" — 25 tk. 25 senti , 
„Savoy" — 25 tk. 20 senti , 
„Bel la u — 10 tk. 10 senti , 
„Baikal" — 25 tk. 15 senti , 
„Ranna ( ( — 25 tk . 15 senti , 
„Praak w —100 tk. 60 senti . 
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